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…………相 馬 一 天……（５１）
デタント期田中外交の一考察
～国際関係理論によるアプローチ～ …………深 津 勇 仁……（６３）
夫 婦 別 姓 …………佐 藤 一 明……（９７）
足趾筋力における測定肢位の違いが足機能に及ぼす影響
―身体静止学からみた機能的考察― …………光 井 信 介……（１２５）
競技性の有無が綱渡り距離に及ぼす影響
…………木 村 公 喜・萩 原 悟 一
秋 山 大 輔……（１３９）
中世の熊野信仰と地域社会（二）
―新宮氏・新宮城と新宮熊野神社―
…………都 築 繁 利・伊 藤 喜 良
伊 藤 理……（１４７）
「カントと中国哲学」 …………能 木 敬 次……（１６５）





…………木 村 公 喜・萩 原 悟 一





…………山 下 和 子・河 口 陽 子……（２３９）
PLによる上級・中上級日本語学習者の指導
―日本語上級・中上級教科書を使用した PLによる日本語指導の分析と
成果及び学習者の習得の関係― …………池 原 明 子……（２５５）
文脈指示のソ系・ア系の混乱と誤用
―指示詞導入の問題点― …………粕 谷 真由美……（２７９）
研究ノート
「国際合同ゼミ合宿・国際研究発表会」の考察
―多国籍に跨る学部学生による国際交流― …………安 井 裕 司……（２９５）
日本経済大学アジアパシフィック経済研究所
